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0, BERENCSI MARGIT 
IMPRESSZIONISTA ÉS EXPRESSZIONISIA VÜNÄSOK SZABÓ LfiRINC 
FÖLD, ERDŰ, ISTEN GÍMÖ KÖTETÉBEN 
Az 1922-ben megjelenő "Fö ld , erdő, i s t e n " , a k ö l t ő e lső k ö t e t e , gaz-
dag életművének ny i tánya . Még nem muta t ja a szerző k i f o r r o t t , nagy egyé-
n i ségé t , de már megse j te t i velünk a későbbi v i r t u ó z t , egy ú j f a j t a k ö l t ő i 
nyelv a l a k í t ó j á t . A Nyugat — sokszor — f ia ik , f o j t o t t , c s i s z o l t l í r á j a 
m e l l e t t Szabó Lőr inc keményebb bangó, barsogóbb sz ínű, nyersebb szók icsű 
s heterogén témájú versekkel j e l e n t k e z e t t . 
" A Föld, erdő, i s t e n mindenekelőt t t e r m é s z e t l í r a . f őkén t n k ö t e t 
e lső része e leven í t meg bukol ikus v i l á g o t . Szépségkultusz ez i s , igen kü-
lönbözik azonban a századelő eszményétől, mely a szépet a művészetben és 
a l é l e k hangulataiban t a l á l t a nr?g. A f i a t a l Szabó Lőr inc a vege ta t í v l é t -
ben, az é r zéke l t v i l ágban t a l á l k o z i k a szépség ö r ö m é v e l . . . " (RÁBA GYURGY: 
Szabó L ő r i n c . Akadémiai Kiadó, Bp. , 1972. 15—16.) 
A k ö t e t i h l e t ő j e elsősorban az az elvágyódás, amely a szerző e l ső 
válságainak megélése nyomán k e l e t k e z e t t . A versekben már k i bon takoz i k 
e l ő t t ünk a Szabó L ő r i n c - i életmű néhány j e l l e g z e t e s vonása: az ösz töné le t 
u tán i vágyakozás, az. erot izmus, az e légedet lenség, a napi r o b o t t ó l , a vá-
r o s t ó l való menekülés, a harmóniakeresés, és f e l f e d e z h e t j ü k bennük az e l -
l en té tek k ö l t ő j é t , nemcsak a tematikában, de a szemléletben, fo rmai meg-
oldásokban i s . Ennek b izony í téka p l . az i s , hogy az a n t i k i z á l ó — sok-
szor eszményítő — hangulatú, s t i l i z á l t v i lágképen mindig á t t ö r a k ö l t ő 
egészséges é l e t f e l f o g á s a , m a t e r i á l i s közvet lensége: "A természet és a 
kü lső valóság i t t i s kétarcúvá v á l i k , az i d i l l i és a nyomasztó t á rgyak , 
je lenségek megnevezésével.. A buko l i kus d í s z l e t gazdagsága t á r u l e lénk az 
örök természet tá rgya inak le í rásában. A d í s z l e t e k a k ö l t ő törekvésében 
egyén í t e t t tá jképpé, sz i n te megidézhető je lene tekké á l l nak össze l e g s i k e -
resebb verse iben. " (KABDEDÚ LÓRÁNT: Szabó Lő r inc lázadó év t i zede 1910— 
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1920. Szépirodalmi Kiadé, Hp. 19 70. 123. ) . 
Szabó L ő r i n c r e a l i s t a ábrázolásra va ló törekvése azonban nem mentes 
a pan te i s ta é l e t ö r ö m t ő l , a z a k l a t o t t , exp ressz ion i s ta , rapszodikus han-
g o k t ó l , s a természetbe olvadás impressz ion is ta é rzésé tő l és ábrázo lásá-
t ó l . Szabó Lő r i nc nem impressz ion is ta k ö l t ő (expressz ion is tává pedig ké-
sőbb v á l i k egy r ö v i d i d ő r e ) , e l ső kö te te sem az, de életművében, e l s ő s o r -
ban a Föld, erdő, i s t e n , a Tücsökzene és a Huszonhatodik év egyes darab-
j a i b a n k imuta tha tó néhány impressz ion is ta és expressz ion is ta sa já tosság . 
Ezek a vonások egyrészt gazdag magyar és v i l á g i r o d a l m i ismerete inek ösz-
tönzésére, az e l ő t t e j á r ó nemzedékek formaalakí tásának eredményeire ve-
zethetők v issza , másrészt pedig a k ö l t ő l e l k i a l ka tábó l i s adódnak. Igaz , 
ha j lama i sokkal közelebb á l l nak az expresszionizmushoz, de ő r iznek néhány 
impressz ion is ta vonást i s . 
Szabó Lő r inc személyes ismerősei , b a r á t a i , a ró l a szóló tanulmányok, 
monográfiák sze rző i gyakran emleget ik k i e l é g í t h e t e t l e n k íváncs iságábó l 
fakadó, szenvedélyes é rzéke lés i vágyát , környezete i r á n t i é rdek lődő, t ú l -
érzékeny te rmésze té t . Rá leg inkább vonatkoz ik T. LUVAS ROZSÁNAK a kö-
vetkező megá l lap í tása : "Az impressz ion is ta l e l k i a l ka t szemvedélyesen 
h a j s z o l j a az érzéke lés s z e n z á c i ó i t , s gyakran nagy élménnyé fokozza a 
legapróbb, legszembetűnőbb benyomást i s , mely ő t érzékén á t h u l l a l e l -
kébe. " (A magyar impressz ion is ta k ö l t é s z e t s t í l u s f o r m á i . Op. 1944. 4 . ) 
A "Föld, e rdő, i s t e n " í r ó j a az egész v i l á g o t bekapcsol ja vé rke r i ngé -
sébe, idegrendszerébe. Nagy életszomjósága az érzékelés élményének h a j -
szo lására k é s z t e t i . Nyugtalan szel leme, lázadása és életöröme veze t i e l a 
valóság e r o t i z á l t s zem lé le té ig , a természet t öké le tes b i r t o k b a v é t e l é i g . 
Nem a kisember szürke é l e t e vonzza, hanem a k ikapcsolódás lehetősége, az 
ú j kalandok, a t i t k o s vágyak t e l j e s ü l é s e . A városbó l , a társadalomból k i -
ábrándu l t k ö l t ő úgy menekül a természet i d i l l i t á j a i r a , az o t t f ö l l e l t 
szépségek magasabb rendű é r t é k e i h e z , hogy eggyé v á l i k ve lük : a f ö l d s a 
fú i ze ereimbe i v ó d o t t ( I . ) ; És a f ö l d c s i r á i / k i k e l t e k bennem: . . . / 
meztelen tö lgyek izma / f e s z ü l karomban, ( X X X I I I . ) ; Csont ja imat zápo-
rok könnye mossa / fehér kövekké, húsomból kövér / hangyák zsibongnak 
e l ő , hangom e s t i / tücsök dalában ő r z i bánatom (XXXVII ) ; o l y mély gyö-
nyör ré / sűrűsödik az é l e t , hogy i l y e n k o r / hajam az erdő ruganyos 
ha jáva l / Össze fo l y i k , karom ö l e l v e nő a / kék l á t h a t á r b a , mellem eke 
-v é r z i , / hangom a szél dala é:; a7 < j r ü k j h j l / nz _éa r;_/emehnbőj nevet a 
f ö l d r e . ( I I . ) 
A f e n t i idézetek j ó l mutat ják azokat az exp ressz ion i s ta és imp-
ressz i on i s t a hangulatokat egyesí tő rnegszemélyesítéseket, amelyeknek nem-
csak magas számbeli arányára f i gye lhe tünk f e l , hanem külön leges funkeó já -
ra i s . Nekik köszönhető, Ixigy a természet a kötetben nem mindig d í s z l e t , 
nem merev dekoráció csupán. Hiszen a környezet igen sokszor a k t í v szere-
pet v á l l a l a k ö l t ő v e l va ló kapcsolatban. Az an t ropomor f i zác ió á l t a l f e l -
n a g y í t o t t jelenségekben elsősorban a mozgás, a vá l tozás erősödik f e l . De 
a dinamikus, művészileg áb rázo l t v i l ágba beleérezzük Szabó Lőr inc szenve-
délyes érzékelésének legfinomabb v e l e j á r ó i t , s megismerjük az érzékelésén 
á t szű r t természet- és társadalomszemlé le té t . A v e r s b e l i környezet úgy é l , 
cse leksz i k , é rez , ahogyan a k ö l t ő . A f e l ü l e t e k mögött az ő erősen f e l f o -
k o z o t t , i z g a t o t t l e l k i á l l a p o t a r e j t ő z i k . A megelevenítés, n t ú lmére teze t t 
é l e t ra j za i t t tehát több, mint i l l u z i ó t e r m ő hangu la t f o r rás : az áb rázo l t 
természet i jelenségekben az í r ó belső v i l á g á r a , l e l k i t á j a i r a ismerünk. 
Az an t ropomor f i zá l t környezet ábrázolása sokszor látomásszerű, kü lö -
nösen azokban a versekben, amelyeknek egy részén vagy egészén végigvonul 
a megszemélyesítés. Az impressz ion is ta hangu la t i emlék f e l i d é z é s é t csen-
des, hangta lan, álomszerű j e l e n e t tesz i lehetővé: a hegy i s / e l f üggö-
nyözte kék arcát és a nádas / e l d a j k á l t a a s í r ó s z e l e k e t . / J ö t t a s ö t é t -
ség. . .Reszkető keze / megtapogatta a kunyhóm f a l á t , / nagy árnyakat bon-
t o t t k i és bemászott / udvaromra a ke r í t ésen á t . / ü t t megpihent; aztán 
anyagtalan / t es téve l óvatosan e1 taka r ta / az ab lakoka t , a kei esz l e k e t , / 
s hogy megmérgezze c s i l l o g ó v i z é t , / vén kutunkba i s l e e r e s z k e d e t t . . . / 
Már f é l n i kezdtem; de a hegytetőkön / e l ő g u r u l t a H o l d . . . S ím: a halo11-
/ fehér fényben fekete b i va l yok / b a l l a g t a k át a s z é t f o l y ó mezőkön. ( I V . ) 
A "Fö ld , erdő, i s t e n " v i l ága sokszor megte l ik szub jek t í v hangu la t -
t a l , egymásba kuszá lódo t t , é rzék i é r ze tekke l . Észrevehetően megszaporod-
nak a kötetben a s z i n e s z t é t i k u s képek, amelyeket igen gyakran — a min-
dent á t l e l k e s í t ő — rnegszemélyesílésekkel kombinál a k ö l t ő . Ezek a r r ó l i s 
tanúskodnak, liogy Szabó Lőr inc t e l j e s fö lo ldódássa l é r z é k e l i a természe-
t e t , ám expressz ion isz t i kusan r ö g z í t i a p i l l a n a t n y i élményeket, benyomá-
sokat . Különösen gyakor iak a l á t á s i , h a l l á s i és a t a p i n t á s i élményt köz-
v e t í t ő sz inesz téz iák . I l l ú z i ó t k e l t ő é rze t tompítást azonban r i t k á n t a l á -
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lünk bennük. Az é r zék i hatás erűn, é l es , h a t á r o z o t t , l egs zenibe tfjnűbb a 
sz inesztéz iáknak a k ö l t ő mohó vágyára, érzékelésének i n t e n z i t á s á r a u t a l ó 
f u n k c i ó j a : ürömmel szívtam íü l ajkad i l l a t á t ( V I I I . ) ; s^zjmirJM éh::; v i !_-_ 
lanya le lkemig f é n y l i k ( X I I ) ; t á v o l i dombok / o l va tag / éneke én vagyok: 
/ . . . visszhang vagyok én: magam / v isszhang ja , rugalmas / színek kaca-
gása ( X I I . ) ; ü é d e s í t e t t e agyamat h a j n a l i ré tek szagával : ( I ) . zenében 
úsz i k minden, m i t a szem l á t , / hogy e f o r r ó és nedves ragyogásban / l e -
v e d l i k ró lunk az ember magánya ( I I . ) ; a k i l á t ó r ó l kék, zö ld , p i r o s és 
arany f o l t o k a t i t t a k f e l / szomjas szemeink: ( X I . ) 
Az á l s z i n e s z t é z i á k i s szervesen beépülnek a k ö t e t egészébe. Bonyo-
l u l t l e l k i á l l a p o t o k , t öbbny i re disszonáns érzések é r z é k l e t e s k i f e j e z ő i . 
Csak elvétve i d é z i k az i d i l l t , a harmóniát . Igen gyakran a be fe lé f o r d u l ó 
k ö l t ő magányát, vergődését , reménytelenségét é r z é k e l t e t i k . I n t e l l e k t u á l i s 
funkeóbao r i t k á n ta lá l kozunk ve lük , i t t sokka l inkább emocionál is j e l l e -
gük dominál: a dac és a vád / fekete cé l ta lansága után / a megértés nap-
fénye homlokom. ( X I I I . ) ; örök szomorúság borzong benned ( X V I I . ) ; a v i s s z -
hang...nem aka r ta napfényes ürömmel visszamondani neved, (X IX ) ; A sápadt 
csüggedés / fegyencei vagyunk. (XXX.); nehéz harag hömpölyög nap-szemé-
ben. ( X V I . ) ; Engem gúnyol e sz i k rázó derű ( X X I I I . ) . 
Az impresszionizmus és az expresszionizmus közös hatását mutat ják a 
k ö t e t sz íoneve i . Ezek részben megegyeznek a j ó l isnx; r t impressz ion is ta 
s z í n s o r r a l . A k ö l t ő közülük leggyakrabban a következőket haszná l ta : a -
rany , fekete , kék , vörös, f ehé r , zö ld . A t ö b b i szín — e lő fo rdu lásuk cse-
ké ly száma m i a t t — e lhanyagolható : p l . a barna és a szürke. A l á tás ö rö -
me, a hangu la t iság u r a l j a a sz ínkeze lés t . A színnevek csaknem k i z á r ó -
lagos minőség je lző i funkeója i s dekora t ív hatásukat e r ő s í t i . De Szabó Lő-
r i n c é les , h a t á r o z o t t kon tú rokka l do lgoz ik . Elmosódott , halvány sz ínekke l 
a l i g , még á r n y a l a t o k k a l i s r i t k á n . A ké t leggyakor ibb s z í n , az arany és 
a f eke te , a k ö t e t c e n t r á l i s szerepű foga lma i t s z i m b o l i z á l j a . Tágabb é r t e -
lemben egymás antonimáinak i s f e l f o g h a t ó k . Az arany az e l é r h e t e t l e n 
messzeség, a f e f o k o z o t t vágyak, az öröm, a szépség, a t e s t i gyönyör é r z é -
k e l t e t é s é r e s z o l g á l , a feke te v i szon t a va lóság, a f é l e lme tes te rmészet i 
és társadalmi e rők , a nyers ösztönök jeképeként szerepe l . Elvontan bá r , 
mégis az u tóbb i színben tömörü l t a kö l tőben fe lha lmozódot t f e s z ü l t s é g , 
szorongás és e légedet lenség. A k i t ö r n i készü lő i n d u l a t több lie 1 yen i s az 
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expressz ion is ta Kal ibán ny i t ányá t j e l z i : tégy hű i s t ene idhez , s iád mo-
solyog arany / szemével - - . . . U r á n i a ! (XXXVI. ) ; Arany sz ige tekrő l , t é r t 
v issza a kedvesem, / . . . ha jában hét arany c s i l l a g u l iipzn!.!. nekem. ( V I I . ) ; 
t e s t v é r i csókod égő / arany kardokat m á r t o t t ereimbe. ( V i l i . ) ; darazsak 
arany p o n t j a i / sz ikráznak v i r á g r ó l v i r á g r a . ( X X V I I . ) ; . . . c s a k do lgoz -
zanak / a fekete f e j szék : a porba h u l l t / tagokból vér nem d ő l , (XXX. ) ; 
köröskörü l tanács ta lanu l nyarga l tak a fekete folyamok / és fé le lmükben 
megrepedtek a tavak t ü k r e i (XXX1.); Torzonborz fekete á l l a t , iszonyú ka -
r o k k a l , iszonyú fekete medvekarokkal, / fetrengtem a j a j g a t ó füvön. 
(XXXIV.) 
A kö te t egésze és nagyon sok verse nemcsak t a r t a l m i l a g , de sz ínkeze-
lésében és n y e l v i megoldásaiban i s kon t rasz t hatásra é p ü l t . Ehhez e l s ő -
sorban a sz íneket f e l i d é z ő ( de nem megnevező) szavakat használ ja f e l a 
k ö l t ő . Különösen sokszor szerepelnek a v i l ágos tónusokra, az é les vagy 
vak í t ó fény je lenségekre u t a l ó k i f e j e z é s e k : fény, f é n y l i k , ragyog, s z i k r á -
z i k , ég, lobog, c s i l l o g s t b . f e l t űnően gyakran alkalmazza a f e l s o r o l t 
igék mel léknévi igeneves származékait i s . Ezeket bá t ran t e k i n t h e t j ü k 
kulcsszavaknak. Az erős fénye f fek tusoka t többny i re vá l t oza tos hang je len -
ségek k í s é r i k . Együttes hatásuk a v i lágosság i fokozatok e rős í t ésé re s z o l -
gá1. Egyszerre f e l h ő k i g harsant a lúz (XXXI) ; zengett a nap és gyémánto-
kat s z i k r á z o t t a sercegő homok ( X I ) ; Oh, csak az én h i tem dobog a f é n y -
ben, lobog a szélben ( X I I . ) ; arany sz ige tek a sz i k rázó c s i l l a g o k . ( V I I . ) ; 
lobogó hajad ú j napként k ö r ü l zuhogott ( X V . ) ; 
A nappal ragyogó f é n y e i t nem r i t k á n a közeledő é jszaka sötétedő s z í -
n e i v e l e l lenpontozza a k ö l t ő , s a hangok zengését, az érzelmek tombolását 
i s f e l v á l t j a az e l h a l k u l á s . A színek halványabbak, megszűrtebbek. Csen-
des, s z e l í d , már majdnem álomszerű a hangu la t : A dé lu tán b i z t a t ó z ö l d j e 
e lsápadt , / a f r i s s vadrózsa összecsukta b imbó i t , / az i bo l yák szemében 
árva könny é g e t t : / kedvem veled s z á l l t , s t e h e t e t l e n , ú j bánat húzza 
e lgyengü l t szivem. / . . . Majd / az é j h u l l a t n i kezdte harmatát ; sú l yos / 
c s i l l a g o k ü l t e k p i l l á m r a . A ha j longó / fák közt é j f é l i g megmaradt a 
csönd, és s í r t (X IX . ) 
A hangulatteremtésben nagy szerepet játszanak a fény- és hanghatáso-
kat e r ő s í t ő a l l i t e r á c i ó k . Számuk a kö te tben igen magas. Közülük azonban 
majdnem t e l j e s e n hiányoznak az impressz ion is ta j e l l e g ű , a f inom, h a l k , 
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t omp í to t t a k u s z t i k a i élményre u t a l ó k , Többségük hangzása e r ő t , keménysé-
get s u g a l l , i l l e t v e é lesebbé, hatásosabbá t e s z i a ve rsbe l i képeket , a 
v e r s b e l i k o n t r a s z t o t : Talán a tegnapi v i l l ámok lénye f ü r ö s z t ö t t : . . . üze-
medben: szememben: ragyog a regge l . ( X I I . ) ; a fény szapora csákányai 
csat togtak a négyszögletes grán i tkockákon. ( X I . ) ; . . . n y a r g a l t a k a feke te 
folyamok és félelmükben megrepedtek a tavak t ü k r e i . (XXXI . ) ; a h a l o t t / 
fehér fényben fekete b i v a l y o k / b a l l a g t a k á t a s z é t f o l y ó mezőkön ( I V . ) ; 
Ha lo t t erdők / mélyébe t ű n t az eddig o l y vidám visszhang (X IX) ; Gyöngék 
vagyunk és sorsunk hasz ta lan / p r ó b á l j a t ö r n i komor kapcsa i t (XXIX) ; f á -
radha ta t lan fe lhők g ö r g e t i k / az égen lomha l a v i n á i k a t . . . ( X X V I I I . ) . 
A kötetben j e l e n t ő s szerephez j u t o t t a k a névszók. E lő fo rdu lásuk 
aránya i s f igye lemre mé l tó . Számukat a k ö l t ő az i gékke l szemben négysze-
resre emelte, de egy-egy erősebb impressz ion is ta hatás t mutató versben 
ö tszörösre , sőt ha tszo ros ra , p l . a X I I . , XV., XXIV. darabban. A névszó-
központéság azonban a főnevek gyakorisága m e l l e t t az igenevek e lszaporo -
dását i s j e l e n t i . Különösen kedvező he lyzetben vannak a folyamatos mel-
léknév i igenevek. M inőség je l ző i szerepükben d í s z í t ő elemként f u n k c i o n á l -
nak, ám i g e i j e l l e g ü k , i l l e t v e j e l en tésük a vá l t oza tos hangu la t i t a r t a l -
mak e rős í t ésé re , a l e l k i é l e t liullámzásának bemutatására, gazdag á rnya lá -
sára szo lgá l . Különösen je len tősek a v i z u á l i s , főként pedig az a k u s z t i k a i 
élmény f e l n a g y í t á s á t e l ő s e g í t ő f e l t ű n ő szókapcsolások, j e l z ő s szerkeze-
tek , amelyeket a k ö l t ő nemegyszer hangutánzással és hanghalmozással i s 
nyomósít: a Nap f u l l a s z t ó gyönyöre, levegővé p o r l ó percek, az idő ő r l ő 
f o g a i , a nappal ezer u g r á l ó színe; s z é t í o l y ó mezők, az ég fény lő k a p u i , 
a. nyár lobogó a r a n y l i g e t e i n rámsütö nagy szemeid, a szemetekben égő 
megvetés; zengő ormokon, sercegő fény , messzire döngő sze lek , s í r ó sze-
l e k , lombzörgető, f á r a d t l é p é s e i t s t b . 
Impressz ion is ta ha tás t fedezhetünk f e l a k ö t e t sok versének szöveg-
szerkesztésében. A k ö l t ő apró - - sokszor egymástól e l ü t ő — r é s z l e t e k b ő l 
á l l í t j a össze a va lóságo t . Az azonos é r t é k ű , l o g i k a i l a g ö n á l l ó s u l t szó-
szerkezeteket , tagmondatokat az előbeszéd természetességével f ű z i egybe. 
Halmozó, f e l s o r o l ó e l j á r á s á r a az o l d o t t s á g , a laza , könnyed szerkesztés a 
je l l emző . Az s - s e l , é s - s e l kapcso l t , kü lön i s ér te lmes egységet képező 
tamgnodatok a leggyakor ibbak , s a f e l so ro lásba csak r i t k á n vegyül a l á r e n -
delő mellékmondat. A kötőszóhasználat i s ezt a megá l l ap í tás t i g a z o l j a . A 
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kötetben 127 5, 116 és, 51 i s és 32 egyéb mel lérendelő kötőszó m e l l e t t 
csak 32 hogy, 16 m i n t , 14 ha, 11 mert és 19 egyéb a lá rende lő kö tőszó t 
használ a k ö l t ő . 
A mel lérendelő és a lárendelő kötőszók aránya — 326:102 - - önmagáért be-
szé l . . . . l e l k e már tegnap l á t t a a / nádbor i t o t t a N í lus / p a r t j á t s az 
idegen / c s i l l a g o k a t , vagy tán I t á l i a / koszorús o l t á r a i t / c s o d á l t a , s az 
i d a i lankán / heverésző szőke leányok / ibolyaszeinét / s h a l l o t t a a 
szépszarvú tehenek / s ö t é t k o l o m p j a i t . ( X V I I I . ) 
A k ö l t ő a k isebb szövegegységeket e l ő s z e r e t e t t e l f o s z t j a meg a kö-
t ő s z ó k t ó l . A tovahul lámzó mondat rész le teket , tagmondatokat vesszővel , 
pontosvesszővel, k e t t ő s p o n t t a l , három p o n t t a l t a g o l j a , e z á l t a l még inkább 
lehetővé v á l i k a névszók kiemelése a többtagú, négy-öt elemből á l l ó mon-
da t fűzésbő l . Ez a grammatikai megoldás a montázs techn iká t i s e r ő s í t i . A 
k ö l t ő az egész l á t á s s í k o t á t fogó kép bemutatása után a r é s z l e t e k e t emeli 
k i , s r ö g z í t i . A p i l l a n a t látványa azonban l é l e k t a n i l t o l yze tbő l származó 
érzelmeket , hangulatokat k ö z v e t í t . Nem a képek fontosak tehát , hanem a 
mozaikokra t ö r d e l t s mégis egységes impressz iók. A f a l u J e l ö l fosz lányok-
ra tépi. / a barna szé l az estharang I m á j á t , / hul longanak a vadgesztenye 
késő / b ó b i t á i , az ernyős bodza s z i n t e / f ü s t ö l a szagtó l és a kora hárs 
/ ve le versenyt i t a t j a sűrű mézzel / a nyá r i este f ü l l e d t melegét. / No, 
menjünk mi i s , c imbora, k üvessük / a csorda j á r á s t . . . . Épp o t t mennek a / 
jámbor tehenek meg a vén b ika - - / Nézd csak: i d ő n k i n t hogy megrázza r i n -
gó, / nehéz szarvá t és nagy, sö té t 1 ieré i t,. ( I I I . ) 
A köte tben a f e l s o r o l t a k o n k í v ü l e l szór tan j e l e n t k e z i k még néhány 
impressz ion is ta , f ő l e g expressz ion is ta vonás. Az alkalmanként e l ő f o r d u l ó 
je lenségek összegyűj tését azonban nem ta r to t t am cé lszerűnek, h iszen 
messze menő következtetésekhez nem adnak a lapo t . Szándékom az v o l t , hogy 
az egész k ö t e t r e je l l emző , a f igye lemre méltó impressz ion is ta és exp-
r e s s z i o n i s t a hatásokat , n y e l v i sa játosságokat tá r jam f e l . Mive l Szabó Lő-
r i n c nyelvkezelésében a későbbi korszakaiban i s k i t a p i n t h a t o k az exp-
r e s s z i o n i s t a vonások és az impressz ion is ta nyomok, szükségesnek t a r t o t -
tam, hogy f e l f i g y e l j ü n k e két j e l e n t ő s s t í l u s i r á n y z a t e l ő é l e t é r e , i l l e t v e 
tovább é lésére a k ö l t ő e lső kötetében i s . így közelebb kerü lhe tünk Szabó 
Lőr inc gazdag, n y e l v i l e g i s sok fo r rásbó l t áp lá l kozó életművéhez. 
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A b s t r a c t : ( Impress ion i s t and exp ress ion i s t fea tu res in Lő r i nc Szabó's 
c o l l e c t i o n of poems e n t i t l e d ' F ö l d , erdő, i s t e n ' Ear th , f o r e s t , god ) 
The author w i t h f u l l knowledge of the spec ia l l i t e r a t u r e comes to 
the conclus ion i n her study t h a t Lőr inc Szabó lias created a k i nd of new 
p o e t i c a l language. 
She i n d i c a t e s how the two, p r a c t i c a l l y con t ras ted s t y l i s t i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of impressionism and expressionism are interwoven i n h i s 
poems. She descr ibes the motives of t h i s change of s t y i e and the most 
impor tant fea tures of s t y l e , t oo . 
